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・現代日本の絵画 共著 平成25年7月 p111　株式会社マリア書房刊
・第7回個の地平展図録 共著 平成25年8月 p1　個の地平刊 評論：本江邦夫(美術
評論家・多摩美術大
学教授)
・いい芝居 いい役者 平成25年9月 蓧井英介著　特装本　挿絵担当　三月書房刊　























・時の符－XⅢ 単独 平成25年5月 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、水彩、岩彩、白亜地パネ
ル
第87回 国 展 ／ 国 画
会主催
国 立 新 美 術
館、東京／愛
知 県 美 術 館
ギ ャ ラ リ ー、
名古屋／大阪
市 立 美 術 館、
大阪
会 員（ 審 査
員 ）出 品 ／















・男と女 単独 〃 絵画、水彩・和紙 〃 〃 〃













・虹立つ 単独 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・たおやかに 単独 〃 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル





・予感 単独 〃 絵画、20号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・空模様 単独 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・赤い糸 単独 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・青木繁オマージュ 単独 平成25年7月 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル





















・虹と連山 単独 〃 絵画、30号P、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・連山に駆ける 単独 〃 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・連山に想う 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・邂逅 単独 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・考える犬 単独 〃 絵画、3号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・日記2012－2013 単独 〃 絵画、1.14×9m、水彩絵の具、イ
ンク、ロール水彩紙
安達博文ドローイン
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・日記2 単独 平成25年8月 絵画、80号P、組水彩、水彩絵の
具、インク、水彩紙
安達博文ドローイン






・日記3 単独 〃 絵画、80号P、組水彩、水彩絵の
具、インク、水彩紙
〃 〃 画廊企画
・日記4 単独 〃 絵画、80号P、組水彩、水彩絵の
具、インク、水彩紙
〃 〃 〃
・横たわるひと 単独 〃 絵画、グワッシュ、インク、78.5
×52.0cm、水彩紙
〃 〃 〃
・ショートホープ 単独 〃 絵 画、32.0×10.0cm、水 彩 絵 の
具、水彩紙
〃 〃 〃
・女と煙草 単独 〃 絵 画、4号F、水 彩 絵 の 具、イ ン
ク、水彩紙
〃 〃 〃
・水玉の背景―Ⅰ 単独 〃 絵 画、3号F、水 彩 絵 の 具、イ ン
ク、水彩紙
〃 〃 〃
・水玉の背景―Ⅱ 単独 〃 絵 画、3号F、水 彩 絵 の 具、イ ン
ク、水彩紙
〃 〃 〃
・連山に望む 単独 〃 絵 画、3号F、水 彩 絵 の 具、イ ン
ク、水彩紙
〃 〃 〃
・たおやかに 単独 〃 絵 画、3号F、水 彩 絵 の 具、イ ン
ク、水彩紙
〃 〃 〃
・男と女と猫 単独 〃 絵 画、3号F、水 彩 絵 の 具、イ ン
ク、水彩紙
〃 〃 〃











・翔ぶ犬　　他9点 単独 〃 絵画、150号P、テンペラ・アク
リル、白亜地パネル
〃 〃 〃

















・たおやかに 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・連山に想う 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・水玉の背景 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・WANGUN 単独 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・虹立つ 単独 平成25年11月 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル





・7つの虹と白い犬 単独 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル・白亜地パネル
〃 〃 主催者企画







・ゾウさん 単独 平成25年12月 絵画、21.0×14.8cm、アクリル、
紙
ト ラ と ゾ ウ を 守 る
チ ャ リ テ ィ ー 展 －
「ぞうさんペーパー」








・ゾウさん―2 単独 〃 絵画、21.0×14.8cm、アクリル、
紙
〃 〃 〃
・トラさん 単独 〃 絵画、21.0×14.8cm、アクリル、
紙
〃 〃 〃








・連山に駆ける 単独 〃 絵画、3号、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
〃 〃 〃
・時の符－XⅢ 単独 平成26年3月 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル
18回北陸国画グルー
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・時の符－XⅣ 単独 平成26年3月 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル
18回北陸国画グルー





伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書






内 田 和 美
研 究 活 動 報 告 書






連名 〃 　 〃 　


































大 氏 正 嗣
研 究 活 動 報 告 書













・有田市そとはま保育所 共著 平成25年4月 新建築4月号（pp144-149） 作品掲載
・ふわりとした鉄 単著 平成25年5月 鉄構技術5月号（pp66-69）：鉄のデザイン+α
・構造体に見出される建築の
本質









共著 〃 建築と社会10月号（pp32-35） 座談会
・なせば成る 単著 〃 structure10月号（pp66-69）：構造家アラカルト インタビュー
・群像 単著 平成25年12月 建築と社会12月号（p36） 〃
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口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・構造デザインと木材利用 単独 平成25年12月12日 平成25年度第3回木造建築研究会：富山県森林・木
材研究所振興協議会
講演
・構造デザインと木材利用 単独 平成26年1月29日 近畿ブロック営繕主務者会議 〃
・空間を、覆い、開き、支え
る
単独 平成26年3月25日 TARGET2020シンポジウム：日経BP社 〃














・淡路島別荘 共同 平成25年8月 鉄骨+木造　平屋建　約160m2 兵庫県 本多友常
・みなもビル 共同 平成26年3月 鉄骨造　6階建　約560m2 大阪府 〃
小 川 太 郎






















































沖 　 和 宏
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「報告書等」
・富山県・富山大学芸術文化




共著 平成26年3月31日 著作物名称と同じ（全編にわたる編著） 事 業 実 行 委 員 長、
アートディレクショ
ンも兼ねる

























富山県全域 代 表： 沖 和
宏
採 用： 高 岡
市 デ ザ イ
ン・ 工 芸 セ
ンター



















































高 岡 テ ク ノ
ドームにて配
布
代 表： 沖 和
宏









































6月 期： 富 山
大学高岡キャ
ンパス
T S U M A M A
ホール
7月 期： 芸 文
ギャラリー


















H A P P Y 
TOWN催事ス
ペース（後半）
代 表： 沖 和
宏
奥 　 敬 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・里山管理を始めよう　〜持
続的な利用のための手帳〜


















・ T r a d i t i o n a l  W o r k i n g 
Woodlands “ Satoyama ” : 
Its History and Future
単著 平成25年7月 2013 International Symposium on Agroforestry，
Symposium Proceedings、pp16-17
「報告書等」
・文化的景観と里山保全 単著 平成26年1月 文化的景観研究集会（第5回）報告書　文化的景観の
つかい方、pp26-32











口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・嵐山国有林の治山事業施工
地における植生回復






単独 〃 　 〃 　
小 田 夕 香 理
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考






・「 B r o n t ë  S t u d i e s :  T h e 
Jo u rn a l  o f  t he  B ron t ë 
Society」
共著 平成25年12月 Purple Heaether： 日 本 ブ ロ ン テ 協 会 関 西 支 部
ニューズレター、第13号、pp2-3





河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「国際会議等」
・An Act ion Research of 
Redesigning a Walking-
a round  Communi ty  by 
Using the 4-wheeled Walker
共同 平成25年10月18日 9th INC & 3rd WANS, International Nursing 


























共同 〃 　 〃 　 代表：河原雅典

















・特許登録「歩行器具」 共同 平成25年4月 富山大学，特許第5240907号
・特許登録「手摺」 共同 平成25年11月 三協立山株式会社，特許第5240907号





貴 志 雅 樹
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「空気循環による省エネ建築」 単独 平成26年9月7日 アーキソシエイト特別講演会














・Ｓ邸 単独 平成26年8月 用途：住宅　混構造3階建　
275m2
個人 兵庫県




・「8人の建築家展」 共同 平成26年4月 A-1パネル8枚　模型3点 アーキソシエイト 芦屋文化会館












古 池 嘉 和
研 究 活 動 報 告 書





口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「“体験” から学ぶこと」 単独 平成25年5月24日 ボランティア養成講座、独立行政法人国立青少年教
育振興機構（国立立山青少年自然の家）












後 藤 敏 伸
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・コドン－2013 単独 平成25年9月 楠（40×50×60cm） 富山市彫刻作家協会
展
富山県
・翔-2013 単独 平成25年10月 ブロンズ（20×20×50cm） 富山市展 富山県





























共同 平成25年9月 富山市彫刻家協会 富山県民会館
美術館
理 事・ 運 営
委員




















・ 漂 着 物 ア ー ト 展
2013















単独 平成26年2月 審査委員長 富山県高等学校教職
員組合
富山県民会館
ギ ャ ラ リ ー
B,C
小 松 研 治
研 究 活 動 報 告 書







学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・ICTボランティア考－痕跡
からのヒントに気づく－
共著 平成26年2月 富山大学芸術文化学部紀要、第8巻、pp100-110 担当範囲：痕跡の観
点から論述支援







〃 富山ガラス工芸センター 富山ガラス工房 斎藤裕史
氏




















ギ ャ ラ リ ー
5610
・ 木 製 匙100点 及 び
制作工程見本
単独 〃 刳り物、柘植、黒檀他 〃 〃















・木製トレー8点 単独 〃 刳り物、欅 〃 〃
・ 爪 研 ヤ ス リ100本
及び樹木見本































ギ ャ ラ リ ー
5610
小 松 裕 子
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・ICTボランティア考－痕跡
からのヒントに気づく－
共著 平成26年2月 富山大学芸術文化学部紀要、第8巻、pp100-110 筆頭












齊 藤 晴 之
















工 芸 美 術、漆 立 体、77×62×








工 芸 美 術、漆 立 体、72×56×
25cm、エ ポ キ シ 樹 脂・ 和 紙・
漆、樹脂乾漆、紙肌仕上げ、色漆
磨き出し







工 芸 美 術、漆 立 体、81×60×
29cm、エ ポ キ シ 樹 脂・ 漆・ 麻
布・和紙・色漆紙肌仕上げ





工 芸 美 術、漆 立 体、79×65×









工 芸 美 術、漆 立 体、77×62×



















































































主 任 講 師・













三 宮 千 佳
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・『法華寺阿弥陀浄土院と平
等院鳳凰堂』













・「高岡と古代仏教美術」 単独 平成26年3月 富山大学芸術文化学部編『高岡芸術文化都市構想　
都萬麻 03』、pp52-59















島 添 貴 美 子
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考









・曳山囃子の音楽的特徴 単著 平成25年6月14日 射水市教育委員会編『富山県射水市放生津八幡宮　
築山行事・曳山行事調査報告書』射水：射水市教育
委員会、pp58-60





共同 平成25年8月24日 夏季インターゼミ　in TOGA2013（富山県南砺市利
賀村：創造交流館）パネラー：伊藤、藤原、砂田、深
谷、鈴木、曽田、島添、古池（司会）
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その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・日本民謡データベース 共同 平成26年3月 国立歴史民俗博物館




清 水 克 朗









髙 島 圭 史














・「秋の音」 単独 平成25年4月 平面　日本画　100×100cm
和紙、岩絵具



























・「おとぎの花」 単独 〃 平面　日本画　17.9×17.9cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃







・「つぎはぎの製図」 単独 平成25年9月 平面　日本画　170×215cm
和紙、岩絵具












・「春の雨」 単独 〃 平面　日本画　24.3×33.4cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「星のひと」 単独 〃 平面　日本画　22.7×15.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「旅の記憶」 単独 平成25年9月 平面　日本画　90.9×90.9cm
和紙、岩絵具
第22回 奨 学 生 美 術
展・（ 公 財 ）佐 藤 国
際文化育英財団
佐 藤 美 術 館
（東京）
美術館企画








・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　13.9×17.9cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃

































佐 藤 美 術 館
（東京）
招待出品
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高 橋 誠 一























武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書































・花と緑のサイン 単著 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（3
号、pp44-45）












・金屋町楽市inさまのこ 単著 平成25年2月 富山大学芸術文化学部紀要（第8巻、pp20-23）
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大 拠 点 案 内 サ イ ン（H2,000×
W950×D100mm）、中拠点案内










総 合 案 内 サ イ ン（H2,000×
W2,500mm）、ゾ ー ン サ イ ン
（H1,500×W770mm）、エリア案
内 サ イ ン（H2,000×W450mm）
分 岐 誘 導 サ イ ン（H2,000×
W1,200mm）ステンレス及びア
ルミ製 他
富山大学 富 山 大 学 五
福・杉谷・高
岡キャンパス











































辻 合 秀 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・改訂　可視化の図学 共著 平成25年4月 アセットマネジメント 図 学 教 育 ワ ー ク
ショップ2013編
















共著 〃 図学研究、Vol.47、No.2・3、pp78-79、日本図学会 渡辺 祐也
・ 日 本 図 学 会 中 部 支 部
























単独 平成25年11月8日 NICOGRAPH 2013、pp181-182、芸術科学会















































市 民 ギ ャ ラ
リー








内 藤 裕 孝
研 究 活 動 報 告 書

















単独 平成25年9月22日 「GEIBUN オープンエアミュージアム in 環水公園 
2013」
富山県、富山大学芸術文化学部


























区 コ ミ ュ ニ
テ ィ ー セ ン
ター（富山県）
プロデュー








大 和 高 岡 店
（富山県）
入選
長 柄 毅 一
研 究 活 動 報 告 書
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「国際会議等」
・Microstructure observation 
on heat treatable high tin 
bronze bowls excavated at 
Japanese antiquities
共同 平成25年6月14日 Historical Metallurgy 50th Anniversary Conference, 
14th-16th June 2013, London
Takekazu Nagae
・XRF analysis of the seated 
Shaka Nyorai  statue of 
Kaniman-ji at Kyoto
共同 平成25年9月12日 The Eighth International Conference on the 
Beginnings of the Use of Metals and Alloys （BUMA
Ⅷ） 10-15 Sept 2013, Nara Japan
Takekazu Nagae
・Thermographical analysis 
of continuing tradition of 
mirror casting in Kerala
共同 〃 〃 〃






共同 平成25年7月6日 日本文化財科学会第30回大会 長柄 毅一









共同 〃 〃 牧 聡美
長 岡 大 樹
研 究 活 動 報 告 書
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中 村 滝 雄





















































・ 表 出 -WIRE WORK 
013-Ⅱ-








西 島 治 樹
























野 瀬 正 照
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・Structural Investigation 
o f  C r (A l )N/S iOx  F i lms 
Prepared on Si Substrates 
by Differential Pumping 
Cosputtering
共著 2013年6月 ACS Applied Mater. Interfaces, Vol.5 （2013） 
pp3833–3838
・Structure of multilayered Cr- 
(Al)N/SiOx nanocomposite 
coat ings  fabr icated  by 
differential pumping co-
sputtering






・Deposition of new nanocom-
posite/nanolayered films by 
a newly developed differen-
tial pumping co-sputtering 
system
共著 2013年8月15日 ICPMAT V（Physical Properties and Applications of
Advanced Materials）, （2013）Aug.13-17, Weihai, 
China
口頭発表
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・Microstructure and prop-
erties of AlN/oxide nano-
composite films prepared 
by differential pumping co-
sputtering
共著 2013年8月15日 ICPMAT V（Physical Properties and Applications of
Advanced Materials）, （2013）Aug.13-17, Weihai, 
China
ポスター発表
・Mechanical properties of 
AlN/SiCN nanocomposite 
coatings prepared by r.f.-
reactive sputtering method
共著 〃 〃 〃
・Light absorption properties 
of the multi-phase structure 
Ge/TiO2 Films Prepared by 
the differential pumping co-
sputtering
共著 〃 〃 〃
林 　 　 曉





















第52回　 日 本 伝 統
工芸富山展















第59回 日 本 伝 統 工
芸展
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平 田 昌 輝
































・ときの棲家 単独 平成25年11月 彫刻（飛騨片麻岩）24×46×12cm （未発表）
・滔々たるしじま 単独 平成25年12月 彫刻（飛騨片麻岩）22×42×42cm （未発表）











深 谷 公 宣















福 本 ま あ や
研 究 活 動 報 告 書























口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・ The different roles of images 
as tools in Ideokinesis and 
Noguchi-Taiso
単独 平成25年4月13日 International Association of Physical Education 
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・ The Principle of Somatic 
Learning by Thomas Hanna: 
The common viewpoints for 
decoding various bodywork 
systems
単独 平成25年9月5日 International Association for the Philosophy of 
Sport, the 41st International Conference （U.S.A.）
・ダンス領域から「体ほぐし
の 運 動 」 を 考 え る ― 米 国








































代 表： 高 橋
弘子
ペ ル ト ネ ン 純 子









































・指輪 単独 平成26年7月 分野：ジュエリー
素材：925silver
・指輪 単独 〃 分野：ジュエリー
素材：926silver
















堀 江 秀 夫
研 究 活 動 報 告 書


































前 田 一 樹
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・現代デザイン事典 単著 平成26年3月15日 平凡社　pp222-227
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・「最終報告会：伝統技能の
現 代 化 を 目 指 す デ ザ イ ン　
知財のマネジメント戦略」
共著 平成26年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第8巻、pp38-41














・北日本新聞広告賞 共同 平成25年10月 北日本新聞社　審査委員

























松 政 貞 治
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丸 谷 芳 正
研 究 活 動 報 告 書






その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「特許等」
・歩行補助具　意匠登録 共同 平成26年3月13日 特願2014-005300　三協立山株式会社





























三 船 温 尚
研 究 活 動 報 告 書







〈 査 読 有 〉菅 頭 明 日















of Continuing Tradition of 
Mirror Casting in Kerala










・XRF Analysis of the Seated 
Shaka Nyorai  Statue of 
Kaniman-ji at Kyoto

















































村 田 　 聡
研 究 活 動 報 告 書




口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・流通系を用いたジベンゾチ
オフェンの酸素酸化












共同 〃 〃 ○森下優、村田 聡、
砂田 聡
矢 口 忠 憲
研 究 活 動 報 告 書









横 山 天 心










































ナ ル ギ フ ト シ ョ ウ
2014　Winter















渡 邉 雅 志
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・「進化する森アートファク
トリーの試み」
単著 平成26年3月31日 高岡芸術文化都市構想 都萬麻 03、富山大学芸術文
化学部編、 pp152-161、富山大学出版会










・「GEIBUN オ ー プ ン エ ア
ミュージアム in 環水公園－ 




その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・「 森 の え ん ぴ つ 」 ワ ー ク
ショップ
単独 平成25年6月16日 親と教員の会 こどものその（高岡市）




















































芸 文 ギ ャ ラ
リー（高岡市）





業・ 修 了 制 作 展 」















共同 〃 WEBデザイン 企画：富山大学芸術
文化学部











































B R U C E  W i l s o n
W O R K  A C T I V I T E S  R E P O R T
TITLE ALONE / JOINT DATE WORK TYPE ORGANIZATION VENUE REMARKS
PACE LIVE ALONE 29TH MARCH 2013 FLIM/EDIT/ 
DESIGN
PACE LIVE TOUR HIGASHIYAMA MACHIYAJUKU VENUE
MICHIYO LIVE ALONE 29TH JUNE 2013 FLIM/EDIT/ 
DESIGN
MICHIYO LIVE KANAZAWA GEIJUTSUMURA
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TSURUGI MATSURI ALONE 5TH OCTOBER 2013 FLIM/EDIT/ 
DESIGN
TRSURUGI FESTIVAL TSURUGI LIVE STREET DANCE
SHAKE LIVE ALONE 20th OCTOBER 2013 FLIM/EDIT/ 
DESIGN
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